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詩詞 美文
備考
容與堂 無窮会 百二十 金 容與堂 無窮会 百二十 金
引首 3 缺 3 2 0 缺 0 0
1 3 2 2 0 8 8 8 0 有詩爲証1
2 1 4（１は移動、３は追加）
5（１は移動、４
は追加） 6
5（１削除、２
短縮）
5（１削除、２
短縮） 0
無、朱武らをうたう詩を、百二十は更に義気
をうたう詩を追加
3 2 1 1 0 5 5（１短縮） 5（１短縮） 1 有詩爲証１金の美文は服装、地の文に組み込む
4 7 6 6 3 4 4（3短縮） 4（3短縮） 0 有詩爲証１金の美文は服装、地の文に組み込む
5 2 2（１は移動） ３（１は移動、１は追加） 1 5 4（2は短縮） 4（2は短縮） 0 金の詩詞は登場人物による偈
6 2 1 2（1は追加） 1 7 4（2は短縮） 4（2は短縮） 0 金の詩詞は登場人物による歌
7 1 0 １（1は追加） 0 3 3（1は短縮、1は改変）
3（1は短縮、
1は改変） 1 金の美文は服装、地の文に組み込む
8 1 0 0 0 3 3（1は詩に書き換え）
3（1は詩に書
き換え） 0 無・百二十、美文を詩に書き換え
9 1 0 2（２は追加） 0 6 6（1は短縮、1は改変）
6（1は短縮、
1は改変） 0
10 6 2（１は美文に差し替え）
4（2は差し替え、
1は美文に差し替え） 0 1 1 １（差し替え） 0
有詩爲証３、無は２削除、百二十１を差し替え。.無
は詩が４少なく、百二十はそこに新しい詩
11 5 4（１は移動） 5（１は移動、1は差し替え） 1 3 2（1は短縮） 2（1は短縮） 0
有詩爲証１を削除。無・百二十、回頭の詩を
但見のかわりに。無にない詩を百二十は差し
替え。金の詩は林冲の作
12 3 0 0 0 3 3（1は短縮して地の文に）
3（1は短縮し
て地の文に） 1
有詩爲証２を削除。金は百二十から地の文と
して継承。無にない詩を百二十は差し替え
13 1 0 0 0 10 9（5は短縮） 10（6は短縮２は改変） 2
金にも但見あり。無になく百二十にある美文
あり
14 3 2 ３（１は追加、１は書き換え） 0 2 1 1 0
15 3 2 2 0 5 5 5 0 有詩爲証１
16 4 3 6（3は追加） 1 1 1 1 0 金の詩詞は登場人物による歌
17 4 1 7（5は追加、2は改変） 0 1 1 1 0
容の詩はほとんど削除、百二十が多数追加。有
詩爲証も１を無削除、百二十が別の詩を追加
18 4 1
5（2は追加、2
は差し替え、１は
改変）
0 2 2 2 0 同上。有詩爲証２中1を削除
表①
??
???????????????????
19 5 2 6（2は追加、2は差し替え） 2 2 2 2 0
金の詩詞は登場人物による歌。百二十、有詩
爲証1を追加
20 3 2（1は差し替え）2（1は差し替え） 0 0 0 0 0 有詩爲証２
21 6 2 4（2は無になし、容の一部改変） 0 3
3（1は短縮1
は改変）
3（1は短縮1
は無と異なる改
変）
0
百二十、無にないものが容と一致。有詩爲証
も2を無は全削除、百二十は1を残し1を別
に追加
22 1 1（1は改変） 2（1は追加、1は改変） 0 1 1 1（1は改変） 0 有詩爲証１
23 5 3（1は短縮） 3（1は短縮） 0 1 0 0 0 有詩爲証１を削除
24 16 6（１は改変、１は差し替え）
11（1は追加、
3は差し替え、2
は改変）
0 3 3（1は短縮） 3（1は短縮） 0
有詩爲証13を無は9、百二十は7削除。無・
百二十詩の１は二十五回回頭の後半を転用。
無なし百二十ありが２
25 3 1（1は改変） 4（3は追加、1は改変） 0 1 1 1 0
有詩爲証１を無・百二十とも改変。百二十は
３追加
26 3 1（1は差し替え）2（1は追加、1は差し替え） 0 1 1（1は短縮） 1（1は短縮） 0
27 2 0 2（１は追加） 0 2 2（2は短縮） 2（2は短縮） 0 無なし百二十あり１
28 2 1（1は差し替え）3（2は追加、1は差し替え） 0 0 0 0 0
29 2 0 0 0 4 3（1は改変） 3（2の改変） 0
30 7 2 4（2は書き換え） 1 2 2（1は短縮） 2（1は短縮） 0 有詩爲証3を2削除。無なし百二十あり2。金の詩詞は登場人物によるうた（蘇軾水調）
31 5 3 7（3は追加、1は差し替え） 0 3 2（1改変）
2（1は無に基
づき短縮） 0 有詩爲証2を無は全削除、百二十は１残す
32 5 4（1は改変） 4（1は改変） 0 4 4（1は改変） 4（1は無に基づき短縮） 0
33 4 0 1 0 2 2 2 0 無なし百二十あり１。無・百二十・金の末尾の対句は次回回頭の詩の転用
34 1 0 0 0 3 3（1は改変） 3（1は改変） 0
35 1 0 1（1は追加） 0 5 5 5（2は改変） 1 金の美文は服装、地の文に組み込む
36 6 3 3（1は追加） 1 0 0 0 0 有詩爲証１を削除。金の詩は六言を書き換えて地の文にしたもの。容貌描写
37 3 2 2 1 5 4 4 0 有詩爲証１。金の詩詞は登場人物による歌
38 5 2 7（4は追加、１は差し替え） 0 4 4（2は短縮） 4（2は短縮） 0
有詩爲証2を無は全削除、百二十は１残す。
詩詞の１は容では但見、他は臨江仙。無にな
い詩を百二十が差し替え、また追加４
39 11 5 5 3 1 1（1は短縮） 1（1は短縮） 0 有詩爲証３全削除。金の詩詞は宋江作の詩詞と謡言
40 3 1（1は差し替え）2（2は差し替え） 0 2 2（1は短縮、１は差し替え）
2（1は短縮、
１は差し替え） 0 有詩爲証2を無は1削除、百二十は残す
41 10 5（容の4を削って１にまとめる）
5（容の4を削っ
て１にまとめる） 0 1 1（1は短縮） 1（1は改変） 0
有詩爲証６を１削除し、更に歐鵬ら四人の有
詩爲証を削除して、その句を用いて西江月に
42 4 3（1は長篇に差し替え）
3（1は無の差し
替えを更に長く） 0 3 3（1は短縮） 3（1は短縮） 0
有詩爲証２全削除。詩詞の１は九天玄女の法
旨だが、金は削除
43 7 2
7（4は追加、2
は改変うち1は
無なし）
0 1 1（1は短縮） 1（1は短縮） 0
有詩爲証6を無は3削除。百二十は2削除で
1を新たに追加。詩詞、無で5減、百二十は
４追加し無にないものを１。ただし無で削除
のほとんどは百二十もなし
44 5 1 4（1は差し替え無なし） 0 6 5
6（1は短縮、
1は改変） 1
有詩爲証4無は全削除、百二十は1削除。金
は楊林の容貌の但見を一部のみ地の文に
45 7 5（回頭の偈を移動して差し替え）
7（同左の移動と
2は追加、1は差
し替え）
0 3 3（1は短縮） 3（1は短縮） 0 有詩爲証3を2削除。詩詞の１は僧を嘲笑する地口
46 6 4（2は改変） 4（2は改変） 2 2 1 1 0 有詩爲証１。金の詩詞は子弟と書會の曲だが前者は差し替え
47 5 ２（1は差し替え）
5（1は追加、２
は差し替え、１は
改変）
0 2 2（1は改変） 2（1は改変） 0 有詩爲証3、無は2削除、百二十は１削除。百二十の差し替えの１と改変の１は無なし
48 2 0 １（1は追加） 0 3 3（1は短縮） 3（1は短縮） 0
49 10
8（2は2首を１
にまとめ、１は追
加）
8（2は2首を１
にまとめ、１は追
加）
0 1 1 1 0
有詩爲証5中2削除、1を新たに追加。無と
百二十、解珍解寶と鄒淵鄒潤の詞を１に。無
が追加
50 1 0 0 0 1 1 １（１は差し替え） 0
51 4 2 2 0 2 ２（１は短縮） ２（１は短縮） 0 有詩爲証3中2削除
52 2 1 ２（1は追加） 0 5 5（1は短縮） 5（1は短縮） 0 有詩爲証1
53 11 1（1は改変） 1（1は改変） 0 4 4（1は短縮1は改変）
4（1は短縮1
は改変） 0 有詩爲証８中７削除
54 6 １（1は差し替え）1（1は差し替え） 0 5 5 5 0 有詩爲証２中１削除
55 6 1 1 0 2 ２（１は短縮） ２（１は短縮） 0 有詩爲証３を全削除
56 4 0 0 0 2 2（1は二句に短縮、１は改変）
2（1は二句に
短縮、１は改変）0 有詩爲証３を全削除
57 9 8（容の１を２に分ける）
8（容の１を2に
分け「有詩訣爲
證」）
2 0 0 0 0 有詩爲証７中５削除。金も「有詩訣爲證」
??
??????????
58 7 2（1は改変、１は差し替え）
2（1は改変、１
は差し替え） 0 1 1 1 0 有詩爲証６中４は削除
59 9 2 2 0 4 2 2 0 有詩爲証３すべて削除。史進ら4人の詩は削るが項充・李袞は残す
60 7 2 3（1は無なし改変） 1 1 1（1は短縮） 1（1は短縮） 0
有詩爲証７中６削除（百二十は5削除）。金の
詩詞は小兒の歌
61 13 10（1は改変） 10（1は改変） 5 4 4 4 2
有詩爲証５中2削除、2は「有詩爲証」を削除。
金の詩詞は口號・旗に書いた詩と山歌３、改
変あり。美文は容貌描写を地の文に
62 8 4 6（無なし２、うち１は差し替え） 1 3 2 ３（1は無なし）1
有詩爲証５中２削除。残りは人物紹介。金の
詩詞と美文はともに服装
63 5 1 1 0 4 4（1は改変） 4（1は改変） 0 有詩爲証4中3削除
64 7 3 3 0 1 0 0 0 有詩爲証6中3削除。残りは人物紹介
65 7 4 4 0 0 0 0 0 有詩爲証６中３削除。人物・景色・感想
66 5 １（1は差し替え） 1 0 1 1（1は短縮） 1（1は短縮） 0 有詩爲証５中４削除。１は元宵情景
67 7 ３（１は改変） ３（１は改変） 0 2 2 ２（１は短縮） 0 有詩爲証4中3削除。１は奸臣批判
68 5 1 1 0 1 0 0 0 有詩爲証2すべて削除
69 8 5 5 0 0 0 0 0 有詩爲証6中１削除１は有詩爲証を削除
70 7 2 2 0 0 0 0 0 有詩爲証2すべて削除
71 6 4（1は追加）
4（1は追加1は
改変1は差し替
え）
2 ２（１は短縮） ２（1は短縮1は差し替え）
有詩爲証2中１削除。金は大幅に変更ゆえカ
ウントせず。以下缺
72 7 4 1（1は改変） 2 1（1は短縮） 1（1は短縮） 有詩爲証２中１削除。
73 7 1 3（1は追加１は差し替え） 1 1 1
有詩爲証７中６削除。容は美文を地の文に混
ぜて区別せず
74 4 1（1は改変） １（1は改変だが無より容に近い） 1 1 1
有詩爲証４中３削除。残る詩は無より百二十
の方が容に近い
75 4 1 1 0 0 0 有詩爲証3中2削除
76 27 23（1は短縮） 23（1は短縮） 4 3（2は短縮） 4（2は短縮1は無なし）
77 6 4 4 5
6（1は短縮、
1は追加差し替
え）
6（1は短縮、
1は追加差し替
え）
張清の但見、容の詩を無・百二十は美文に
78 5 1（1は差し替え）
2（1は無から更
に差し替え、１は
容の詩を移動）
1 1（1は短縮） 1（1は短縮）
有詩爲証４すべて削除するも、1（去時
三十六）は90回で転用。百二十、容の美文
を削除して前の詩を底に置く（無はなし）。
79 4 1（1は差し替え）1（1は差し替え） 1 1（1は短縮） 1（1は短縮） 有詩爲証4中3を削除
80 8 5 5 3 3（2は短縮） 3（2は短縮） 有詩爲証6中3を削除
81 8 2 2 0 0 0 有詩爲証5すべて削除。詩詞は燕青が唱うもののみで、挿入は全削除
82 5 １（1は改変）
3（1は短縮、2
は改変うち1無
なし）
3 2（2は短縮） 2（1は改変）
長大な但見を無はともに大幅に短縮、百二十
は少し改変する程度で、二つ目に有詩爲証を
伴うのも無は削除、百二十は短縮
83 6 2（1は改変） 2（1は改変） 2 2 2 有詩爲証5中3を削除
84 6 １（1は差し替え）１（1は差し替え） 2 2 2 有詩爲証5中4を削除
85 7 3（1は差し替え）3（1は差し替え） 1 1 1 有詩爲証4中3を削除
86 6 1 1 1 1 1 有詩爲証5中4を削除
87 3 1（1は88回頭の転用）
1（1は88回頭
の転用） 2 2 2
有詩爲証2をすべて削除。無・百二十８８回
回頭の古風を一部改変して転用
88 12 2（1は差し替え1は改変）
2（1は差し替え
1は改変） 0 0 0 有詩爲証12中10を削除
89 6 2（1は差し替え）2（1は差し替え） 0 0 0 有詩爲証5中3を削除
90 12 8（1は追加、１は改変） 1 0
百二十、ここは改変があるため缺とする。有
詩爲証 5 中 4 を削除。78 回から「去時
三十六」という宣和遺事以来の詩をここに移
動。偈が３、詩詞が４（うち１を削除）
91 3 1 1 2 2 2 有詩爲証2中1を削除
92 5 2（ともに差し替え）
2（ともに差し替
え） 1 0 0 有詩爲証4中3削除。「史官詩曰」あり
93 7 3 3 2 1 2 有詩爲証5中3を削除。無削除の美文百二十にあり。詩の1は引用
94 11 ３（１は差し替え）4（2は差し替え） 0 1（1は追加） 1（1は追加）
有詩爲證3すべて削除。蘇軾の詩二首、無・
百二十は一首削除。杭州の詞二首は別の一首
に。張順の死の詩、無なく百二十は差し替え
95 9 0 0 2 2 2 有詩爲証7すべて削除。はじめの杭州の叙述を丸ごと削除
96 7 1（1は改変） 1（1は改変） 0 0 0 有詩爲証5中4を削除
97 8 2（2は差し替え）2（2は差し替え） 2 2 2 有詩爲証6中5を削除。ただし2はセット。また1は史官有詩曰に変更して詩も差し替え
98 8 0 0 2 2 2 有詩爲証7全削除
99 10
7（1は容の美文
の書き換え、１は
追加）
7（1は容の美文
の書き換え、１は
追加）
1 0 0 有詩爲証５中3を削除。頌・法語・口號各１。容の美文を有詩爲証に書き換え１
100 13 4（1は改変） 4（1は改変） 2 2 2 有詩爲証10中8を削除。1は有詩堪笑に
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表②
回数
容與堂本 無窮会蔵本 百二十回本
詩詞 美文 詩詞 美文 詩詞 美文
0～ 10 31 40 18 43 29 43
11 ～ 20 35 29 17 26 36 27
21 ～ 30 47 18 17 16 35 16
31 ～ 40 44 29 20 27 35 27
41 ～ 50 57 23 30 21 44 22
51 ～ 60 65 26 20 24 22 24
61 ～ 70 72 16 34 8 36 8
71 ～ 80 78 20 45 19 45 20
81 ～ 89 59 11 15 10 17 10
90 ～ 100 93 14 31 12 29 13
合計 581 376 247 206 328 210
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表③
回数 0~10 11~20 21~30 31~40 41~50 51~60 61~70 71~80 81~89 90~100
追加数 6/2 13/ 5 9/2 9/3 8/3 1/ 0 0/1 1/4 0/0 0/1
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表④
回数 0~10 11~20 21~30 31~40 41~50 51~60 61~70 71~80 81~89 90~100
容與堂本 6 9 21 11 30 43 45 32 44 59
無窮会蔵本 6 5 7 2 11 ＋ 2 9 20 － 3 9 9 11 ＋ 1
百二十回本 6 5 ＋ 1 10 ＋ 1 4 16 ＋ 3 10 20 － 3 9 10 11 ＋ 1
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